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Apresentação
É com muita alegria que estamos apresentando a primeira edição de 2021 da Revista da 
Extensão da UFRGS, disponibilizando a publicação para toda a comunidade.  
A Pró-Reitoria de Extensão cumpre o seu papel sempre à frente dos desafios de ampliar 
e qualificar todas as ações de quem faz extensão na Universidade. Busca a interlocução 
entre os extensionistas, seus projetos e a comunidade.
Esta é uma edição temática sobre a pandemia, pois estamos presenciando a importância 
e o engajamento da extensão universitária brasileira em todas as áreas do conhecimento, 
não apenas da Saúde, no combate à pandemia também. Desde o início da Covid-19, 
a extensão da UFRGS teve que se reinventar em função do distanciamento social e 
das atividades predominantemente remotas. Assim foi também em todas as outras 
universidades, e o resultado de tanto esforço está refletido no grande número de artigos 
que recebemos de todo o país. 
Sou professora da área da saúde, e quando se pensou em um semestre totalmente 
remoto, não conseguia vislumbrar um aprendizado dos meus discentes. Como 
“renovação” é uma palavra muito presente em nossas vidas, mais um desafio foi dado 
e assim, com criatividade e persistência, estamos passando por essa situação inusitada. 
Hoje, também como gestora, só tenho a confirmar: são nos momentos mais difíceis que 
aprendemos a crescer e permanecer. 
Convidamos a todos(as) a uma boa e gratificante leitura nos tantos artigos de alta 
qualidade disponíveis nesta edição, refletindo muito bem sobre o que é a extensão 
universitária brasileira. Novos desafios, projetos e parcerias são sempre bem-vindos para 
fortalecer nossa escolha de ser extensionista, pelo nosso trabalho apaixonado, coletivo 
e de construção conjunta. Neste espaço, podemos mostrar o retorno tão positivo que 
prestamos à nossa comunidade. 
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